












Het Korps Mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine en één van de oudste militaire onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. Het Korps is een snel inzetbare strijdmacht gespecialiseerd in amfibische - zowel op het land als in het water - operaties met lichte infanterie-eenheden. Mariniers moeten voor langere tijd achtereen, onder alle klimatologische en geografische omstandigheden, inzetbaar zijn. Om ze hierop voor te bereiden, zijn in het opleidingsprogramma onder andere berg-, koudweer-, woestijn- en jungletrainingen opgenomen. Van oudsher bestaat het Korps Mariniers voornamelijk uit infanteristen die dienst doen op oorlogsschepen of ingezet worden op de grens van land en water. Hoewel het korps sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in toenemende mate wordt ingezet voor vredesmissies ver landinwaarts, zijn de zogenaamde amfibische operaties nog steeds een belangrijke element van het korps. 

Het Korps Mariniers werd in 1665, op last van Michiel Adriaanszoon de Ruyter en Johan de Witt, als het regiment scheepssoldaten opgericht. Verschillende oorlogen met onder meer Engeland hadden de Ruyter namelijk geleerd dat hij onvoldoende getrainde manschappen aan boord had, die de strijd op zee, soms in een gevecht van man tot man, konden voeren. Dat moest veranderen. In 1667 werden Nederlandse mariniers ingezet tijdens de befaamde tocht naar Chatham op de Engelse wal. Op 2 december 1817 werd de naam Korps Mariniers officieel ingevoerd. 
Het belangrijkste operatieterrein van het Korps lag gedurende de negentiende en het begin van de twintigste eeuw in het voormalige Nederlands-Indië. Bekend zijn daarbij acties op Bali, Borneo, Lombok, Atjeh en Boni. Tijdens de inval van Nazi-Duitsland in mei 1940 in Nederland hebben de mariniers bij de verdediging van de Maasbruggen in Rotterdam een belangrijke rol gespeeld. Van 1951 tot 1962 vochten de mariniers mee bij de verdediging van Nederlands Nieuw-Guinea. Zij namen veelvuldig deel aan acties tegen Indonesische parachutisten in de ontoegankelijke jungle van Nieuw-Guinea.

Mariniers zijn bij uitstek geschikt en uitgerust om,vanuit zee, eerste voet aan land te zetten. Onder alle omstandigheden en waar ook ter wereld. De wapenspreuk van het Korps Mariniers luidt dan ook Qua patet orbis (Zo wijd de wereld strekt).Mariniers moeten tegen een stootje kunnen en mogen geen last van heimwee hebben. Voor wie aan deze en andere eisen voldoet, is het Korps één groot avontuur. Niet voor niets heeft het Korps Mariniers dan ook de grootste vereniging van oudgedienden in Nederland, het Contact Oud Mariniers (com). Een periode bij het Korps, hoe kort ook, laat hen namelijk nooit meer los. Eens marinier, altijd marinier! 
De marine is bedoeld om vanuit zee veiligheid op het land te brengen. Dat betekent dat mariniers veelal als eerste in (mogelijke) crisisgebieden komen om hulp en bescherming aan de bevolking te bieden, strijdende partijen te scheiden of gewapenderhand in te grijpen. Mariniers kunnen ook door de lucht of vanuit uitvalsbases op het land worden ingezet. Meestal wordt samengewerkt met internationale partners en, afhankelijk van de omstandigheden, ook steeds meer met land- en luchtmacht. Voor de binnenlandse veiligheid wordt nauw samengewerkt met de politie en de marechaussee binnen de Dienst Speciale Interventies (dsi). 

Als amfibisch getrainde, lichte infanterie zijn mariniers in het bijzonder geschikt voor optreden in moeilijk begaanbaar terrein, zoals bergen en jungle, waar (zware) wiel- en pantservoer​tuigen beperkingen hebben. Door deze specialiteit zijn mariniers overal ter wereld actief: van Zuid-Amerika tot het Verre Oosten en van Afrika tot boven de poolcirkel, en dat vanaf de vloedlijn tot op de hoogste bergtoppen. Veelal gebeurt dat onder primitieve omstandigheden met weinig middelen om op terug te vallen, omdat die er simpelweg nog niet zijn of er niet kunnen komen. Daarom zijn mariniers snel inzetbaar. Ze hebben een relatief geringe logistieke ‘footprint’ – ze hebben immers niet veel nodig..
Het zijn van ‘marinier’ is een ‘way of living’. Dit komt doordat het beroep van marinier het nodige vergt. Maar daarvoor krijgen ze, zeggen de mariniers, ook het nodige terug: kameraadschap, afwisselend en uitdagend werk, waardering, een brok levenservaring en de voldoening en trots om bij een keurkorps met een grote traditie te dienen, dat zich wereldwijd inzet voor vrede en veiligheid!

Sinds 1972 heeft het Korps Mariniers een belangrijke taak in de - samen met de Britse Royal Marines in de UK/Netherlands Amphibious Force - verdediging van de Noordflank van de navo in Noorwegen. Vooral de bescherming van de transatlantische zeeverbindingen is een belangrijk aandachtsgebied. Daarvoor is er een uitgebreid trainingsprogramma, waarvan de koudweertraining in Schotland en Noorwegen een belangrijk onderdeel vormt. Naast het beschermen van het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba, werd het onderdeel van de Bijzondere Bijstand Eenheid van het Korps ingezet tijdens verschillende gijzelingsacties in Nederland, zoals Scheveningen (1974), Wijster/Amsterdam (1975), De Punt (1977) en Assen (1978).
Vanwege de sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw sterk veranderde internationale politieke en economische omstandigheden – val van de Berlijnse Muur in 1989, opkomend fundamentalistische islam en globalisering – is ook de aard van de militaire conflicten veranderd. Niet langer staan de landen van het Warschaupact en de navo tegenover elkaar. Vooral regionale conflicten, met veelal godsdienstige en/of etnische achtergronden, vragen om een, in een zo vroeg mogelijk stadium, militaire inzet tot het beëindigen dan wel beperken van (militair) geweld in de brandhaarden. De militaire vredesoperaties zijn veelal gericht op het bewaken of afdwingen van vrede, waarbij strijdende partijen uit elkaar gehouden moeten worden. 
Deze nieuwe veiligheidssituatie had grote gevolgen voor de Nederlandse Defensie: er was sprake van herstructurering én verkleining van de krijgsmacht. Het Korps bleef echter onaangetast. Vanwege hun profiel (snel en wereldwijd inzetbaar) is het Korps Mariniers namelijk het aangewezen onderdeel binnen de Nederlands krijgsmacht voor deelname aan vredesoperaties. De afgelopen jaren zijn eenheden van het Korps overal in de wereld betrokken bij crisissituaties in internationale vredesmissies. 

Vanaf 1991 is het Korps actief ingezet bij de zogenaamde Peace Support Operations:
	Provide Comfort (Irak, 1991);
	UNTAC (Cambodja, 1992-1993);
	UBMIH (Haiti, 1995-1996);
	SFOR/Deliberate Force ( Bosnie, 1995);
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